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COLLOQUE MÉTÉOROLOGIE, 
TOURISME ET LOISIRS 
Centre international de conférences de Météo-France 
Toulouse, France, 5 et 6 décembre 1995 
Ce co l l oque est o rgan i s é con jo in te -
ment par Mé téo -F rance , la c o m m i s -
s ion « t o u r i s m e - i n fo rma t ion » du 
Consei l supérieur de la météorologie 
e t l a S o c i é t é m é t é o r o l o g i q u e d e 
France. 
Il a pour but d 'organiser et d ' appro-
fondir un échange de vues entre les 
u sage r s et M é t é o - F r a n c e . La paro le 
sera donnée aux util isateurs de l'infor-
mation météoro logique qui présente-
ront des é tudes de cas et des t émoi -
g n a g e s , a u x q u e l s r é p o n d r o n t d e s 
spécialistes de Météo-France . 
Les t h è m e s p r i n c i p a u x du c o l l o q u e 
s e r o n t le t o u r i s m e , les ac t i v i t é s de 
plein air et de lo i s i r s , la m a r i n e , la 
montagne et l 'aviation. 
Les part icipants at tendus sont les usa-
gers de l ' information météorologique 
dans les d o m a i n e s du t ou r i sme , des 
lois irs de p le in air, de la mer , de la 
montagne , de l 'aviation légère.. . 
Le col loque compor tera cinq sessions 
d o n t le p r o g r a m m e es t d o n n é p a g e 
suivante. 
Pour de plus amples renseignements , 
veuillez vous adresser à : 
Météo-France 
Col loque Météorologie , 
Tour isme et Loisirs 
42, avenue Gustave-Coriol is 
31057 Toulouse Cedex 
France 
Téléphone : 61.07.80.51 
Télécopie : 61.07.80.59 
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Programme provisoire 
Mardi 5 décembre 1995 
10 h 30 - Accueil 
11 h 00 - Ouver ture officielle du col-
loque 
11 h 30 - Conférence introductive d'un 
s o c i o l o g u e s u r l e s r a p p o r t s e n t r e 
l ' h o m m e et le b e s o i n de p r é v i s i o n s 
dans le monde contemporain 
14 h 00 - T h è m e n° 1 : tour isme 
Président de séance : M. Le Sidaner, 
président de la commission « tourisme-
information » du Conseil supérieur de 
la météorologie 
• Témoignages : 
- professionnels de l 'hébergement 
- syndicats d'initiative, offices du tou-
risme 
- parcs de loisirs 
• Réponses de Météo-France 
16 h 00 - T h è m e n° 2 : activités de 
plein air et de loisirs, grandes mani -
festations 
Président de séance : M. Dhonneur, 
Société météorologique de France 
• Témoignages : 
- randonnées pédestres, cyclotour isme 
- golf, tennis 
- organisateurs de manifestat ions spor-
tives et culturelles 
• Réponses de Météo-France 
Mercredi 6 décembre 1995 
9 h 00 - T h è m e n° 3 : marine 
Président de séance : M. Guiberl, pré-
sident de la commission « marine » du 
Conseil supérieur de la météorologie 
• Témoignages : 
- navigation au large 
- navigation côtière 
- p lanche à voile, surf 
- ports de plaisance, capitaineries 
• Réponses de Météo-France 
10 h 00 - T h è m e n° 4 : montagne 
Président de séance : M. Zuanon, 
Club alpin français 
• Témoignages : 
- a lpinisme 
- s k i 
- randonnées d'hiver et d'été 
• Réponses de Météo-France 
14 h 00 - T h è m e n° 5 : aviation 
Président de séance : M. Aupetit, pré-
sident de la sous-commission « avia-
tion légère » du Conseil supérieur de 
la météorologie 
• Témoignages : 
- aviation légère 
- U L M . parapente 
- vol à voile 
- montgolfière 
• Réponses de Météo-France 
15 h 00 - Clôture du col loque 
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CES DEUXIÈME CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ 
MÉTÉOROLOGIQUE AFRICAINE 
Pretoria, Afrique du Sud, octobre 1995 
Cette conférence est organisée par 
la Société météorologique africaine 
( S M A ) avec la collaboration de la 
S o c i é t é s u d - a f r i c a i n e p o u r l e s 
sciences atmosphériques (SASAS) . 
Elle porte sur la météorologie et le 
développement durable en Afrique. 
Buts de la conférence : 
• A n a l y s e d e s a n o m a l i e s a t m o -
sphériques et c l imat iques récentes . 
• E x a m e n d e s d é v e l o p p e m e n t s 
récents dans le domaine des prévi-
s i o n s a t m o s p h é r i q u e s et c l i m a -
t iques. 
• Présentat ion des déve loppements 
récents dans les applicat ions de la 
météorologie , surtout celles ayant 
trait au déve loppement durable . 
• Ident i f ica t ion des d o m a i n e s de 
recherche dans lesque ls la col la-
borat ion est possible . 
• C r é a t i o n d ' u n f o r u m où l e s 
m e m b r e s d e la S o c i é t é p e u v e n t 
échanger des idées. 
Langues de la conférence : 
La conférence se fera en anglais et 
en français avec traduction s imul-
tanée. 
T h è m e s de la conférence : 
• Les processus météoro log iques , 
les p rév i s ions a t m o s p h é r i q u e s et 
c l imat iques. 
• Les appl icat ions de la météoro-
logie à l 'agr icul ture , à l 'aviat ion, 
aux ressources en eau, à la santé, à 
l 'énergie... 
• La pol lut ion et les appl ica t ions 
envi ronnementa les . 
• La météorologie marine. 
• La télédétection. 
• L ' éduca t i on , la fo rma t ion et la 
gestion en météorologie . 
• La météorologie et le développe-
ment soc io-économique . 
Pour de p lu s a m p l e s r e n s e i g n e -
ments , veuillez vous adresser à : 
S. J. M. Njoroge 
Secrétaire exécutif 
Société météorologique africaine 
P.O. Box 30259 
Nairobi 
Kenya 
Tél . : 254 .2 .567880 Ext 2083 
Télécopie : 254 .2 .567888/9 
Télex : 22208 Weather , N a i r o b i 
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ANNONCES AUTRES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES 
1 - X X I e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' In ternat iona l U n i o n o f G e o d e s y a n d 
Geophys ics ( IUGG) 
Boulder , États-Unis , 3-14 jui l let 1995 
2 - II e conférence internat ionale sur l 'enseignement assisté p a r ordinateur 
en météorologie (Calmet 95) 
Toulouse , France , 17-21 juillet 1995 
3 - Sympos ium international sur l 'environnement et la b iométéorologie 
Beijing, Chine , 20 -22 juillet 1995 
4 - III e s y m p o s i u m internat ional sur les transferts de gaz entre l'air et 
l'eau 
Heidelberg, Al l emagne , 24-27 juil let 1995 
5 - Col loque de l ' O M M sur l 'enseignement et la formation professionnelle 
en météorologie et en hydrologie opérat ionnel le 
Toulouse , France, 24-28 juillet 1995 
6 - X V e s y m p o s i u m de l 'Association européenne de laboratoires de télédé-
tection (Earsel) 
Bâle , Suisse, 4-6 sep tembre 1995 
7 - III'' conférence internationale sur la modél i sat ion du changement et de 
la variabilité du c l imat mondial 
Hambourg , Al lemagne , 4-8 sep tembre 1995 
8 - Assemblée annuel le de la Société météoro log ique a l l emande ( D M G ) 
Munich , Al l emagne , 11-15 septembre 1995 
9 - Conférence scientif ique internat ionale sur l 'analyse, l ' interprétation et 
la modél i sat ion à l'échelle du globe (GAIM) 
Garmisch-Par tenkirchen, Al l emagne , 21-25 septembre 1995 
10 - I I e conférence e u r o p é e n n e sur les app l i ca t ions de la météoro log i e 
( E C A M 95) 
Toulouse , France, 25-29 septembre 1995 
(Le p r o g r a m m e de ce t te c o n f é r e n c e a é té d o n n é en déta i l d a n s le n° 9 de La Météorologie, m a r s 
1995) 
11 - Conférence C O S T Interaction 1995 (Coopérat ion européenne pour la 
recherche scientif ique et technique) 
Bâle, Suisse, 9-11 octobre 1995 
12 - Conférence de l ' O M M et de l ' I G A C (Projet international de chimie 
a tmosphér ique à l'échelle du globe) sur le changement de la composi t ion 
d e l 'atmosphère 
Beijing, Chine, 9-13 octobre 1995 
13 - Col loque sur l 'océanographie opérat ionnel le et l 'observation spatiale 
Biarritz, France, 16-20 octobre 1995 
